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APRESENTAÇÃO 
A Revista Aurora (ISSN 1982-8004) é o periódico eletrônico de publicação 
semestral do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de 
Filosofia e Ciências da UNESP, campus de Marília. O periódico é coordenado, gerido e 
editado pelo corpo discente do próprio Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais, a partir do seu Conselho Executivo e Editor, e presidido pelo Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais.  
A Revista tem como principal objetivo ser um instrumento estimulador de 
diálogos, debates e discussões das mais diversas áreas das Ciências Humanas, bem 
como contribuir para a disseminação do conhecimento científico através de publicações 
de um conjunto de artigos, resenhas e entrevistas de autores de diversas universidades 
do Brasil, buscando, assim, manter-se como espaço plural e democrático. De caráter 
interdisciplinar, compreende o esforço em se estabelecer a unidade entre as quatro 
linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais: Pensamento 
Social e Políticas Públicas; Cultura, Identidade e Memória; Determinações do Mundo 
do Trabalho: Sociabilidade, Política e Cultura; Relações Internacionais e 
Desenvolvimento. Conta em sua estrutura interna com três seções: Dossiê, Miscelânea e 
Seção Especial, por intermédio das quais se busca criar e articular espaços de discussão 
tanto dos temas clássicos quanto contemporâneos.  
É com imenso prazer que damos sequência aos nossos trabalhos e 
apresentamos ao leitor mais uma publicação da Revista Aurora. A Seção Dossiê deste 
número traz a temática: Mundos do Trabalho: metamorfoses do capital e crise 
política e estrutura-se a partir dos seguintes trabalhos: a) Tendências da atuação 
sindical no Brasil de hoje, de autoria de Noêmia Lazzareschi, Doutora em Ciências 
Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e professora do 
departamento de Sociologia da PUC-SP; b) Considerações teóricas sobre o trabalho e o 
tempo disponível, de Marcela Andresa Semeghini Pereira, doutoranda em Ciências 
Sociais na UNESP-Marília; c) Alienação e revolução burguesa no Brasil, de Adair 
Umberto Simonato Junior, mestrando em Ciências Sociais na UNESP-Marília; d) Do 
socialismo revolucionário ao reformismo centrista: o Partido dos Trabalhadores e a 
adequação ao discurso dominante (1994-2002), de Guilherme Augusto Batista 
Carvalho, mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal de Goiás (UFG); e) 
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Émile Durkheim e o socialismo, de Sidnei Ferreira de Vares, doutor pela Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo (USP).  
Na Seção Miscelânea, os artigos publicados contemplam variados temas e 
reflexões de diversos fenômenos sociais das Ciências Humanas e estrutura-se a partir 
dos seguintes trabalhos: a) Os comunistas brasileiros no compasso da política 
internacional entre a I e a II Guerra, de Rodrigo Ismael Maia, doutorando em Ciências 
Sociais na UNESP-Marília; b) Concepções teóricas da contemporaneidade: múltiplos 
olhares, de Marcelo Rodrigues Lemos, doutorando em Ciências Sociais na UNESP-
Marília; c) Sociedade disciplinar no pensamento de Foucault e a sociedade de controle 
no pensamento de Deleuze-Guattari: o papel da instituição educacional e o controle na 
infância, de Vivian de Jesus Correia e Silva, doutoranda em Psicologia e Sociedade na 
UNESP-Assis; d) Os herdeiros da educação: uma breve reflexão sobre o cenário 
brasileiro, de Tamyres Gaby Martins Alves, mestra em Ciências Sociais pelo Programa de 
Pós-graduação na UNESP-Araraquara. 
Agradecemos a gentil colaboração de todas/os as/os proponentes que 
submeteram seus trabalhos e tornaram possível a apresentação deste novo número. Por 
fim, estendemos desde já o convite a todas/os para o envio de novos trabalhos que 




Desejamos a você uma boa leitura!  
Conselho Executivo e Editor da Revista Aurora 
